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ABSTRAK
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Penelitian yang berjudul â€œPartisipasi Masyarakat Pante Bidari dalam Pemilukada Gubernur Aceh Periode 2012-2017 di
Kecamatan Pante Bidari Kabupaten Aceh Timur â€œ(Suatu Penelitian di Desa Paya Demam Dua di Kecamatan Pante Bidari)
Rumusan Permasalahannya adalah Bagaimana partisipasi masyarakat terhadap Pemilukada Aceh di Desa Paya Demam Dua
Kecamatan Pante Bidari. Bagaimana bentuk partisipasi masyarakat terhadap Pemilukada Gubernur Aceh di Desa Paya Demam Dua
Kecamatan Pante Bidari. dan Faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi terhadap Pemilukada Gubernur Aceh di Desa Paya
Demam Dua Kecamatan Pante Bidari. Penelitian ini adalah berjumlah 20 orang masyarakat Desa Paya Demam Dua Kecamatan
Pante Bidari Kabupaten Aceh Timur yang memiliki hak pilih dalam Pemilukada Aceh. Analisis data yang digunakan bersifat
kualitatif model wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Informan masyarakat Desa Paya Demam Dua yang berjumlah 20
orang tersebut ikut berpartisipasi dalam Pemilukada Aceh, Bentuk partisipasi yang di dapatkan oleh masyarakat Desa Paya Demam
Dua yaitu di berikan sosialisasi bagaimana untuk tata cara yang baik pencoblosan oleh KIP setempat, supaya tidak terjadi kerusakan
pada kertas suara waktu pencoblosan, dan masyarakat juga ada sering membahsa tentang Pemilukada di warung kopi bersama
teman sebagai dalam bentuk partisipasi mereka dalam Pemilukada Aceh. dan faktor yang mempengaruhi terhadap Pemilukada Aceh
adalah masyarakat desa paya demam dua mengatakan bahwa mereka mencari sosok seorang pemimpin yang jujur, adil dan
bertanggung jawab pada rakyatnya dan bukan janji-janji belakang dan untuk memilih pemimpin yang amanah karena pemimpin
sekarang kurang amanah dan semua masyarakat Desa Paya Demam Dua terdorong dari hati nurani untuk ikut berpartisipasi dalam
Pemilukada Aceh Tahun 2012. Disarankan penelitian terkait dengan partisipasi Pemilukada Aceh dapat dilanjutkan oleh peneliti
lain sehingga dapat terungkap hal-hal yang belum lengkap dalam penelitian ini.
